












































































 / ダン･ブラウン著 越前敏弥訳 角川書店 ２００４年 











・天使と悪魔（上）･（下） / ダン･ブラウン著 越前敏弥訳 角川書店 ２００３年 















 2005 年度 2004 年度 2003 年度 
9：10～17：00 254 228 245 
開館日数 
17：00～19：00 145 144 151 
学内 218,091 209,754 204,990 9：10
～17：00 学外 1,863 832 243 
学内 9,936 15,605 21,593 
入館者数 
17：00
～19：00 学外 167 68 34 
AV 室 6,007 9,082 10,197 
視聴覚室 126 134 160 
グループ学習室 193 203 247 
利用件数 
個室 251 170 160 
●利用指導・事項調査（2005 年度） 




2006 年５月                 2006 年６月 
 
開館時間 
無印 ９：１０～１９：００ 下線付き ９：１０～１６：３０ 塗りつぶし 休館日 
●６月５日は定期休館日です。 
日 月 火 水 木 金 土
３０ １ ２ ３ ４ ５ ６
７ ８ ９ １０ １１ １２ １３
１４ １５ １６ １７ １８ １９ ３０
２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７
２８ ２９ ３０ ３１ １ ２ ３
日 月 火 水 木 金 土 
２８ ２９ ３０ ３１ １ ２ ３
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０
１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７
１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４
２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ １ 
